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Относительное сокращение срока службы изоляции определятся по выражению [2]: 
τΔ⋅α−−=−=Δ eV
VVV 1нк.э , % 
где нк.эV  – срок службы при некачественной ЭЭ; α – коэффициент старения изоля-
ции, для трансформаторов α = 0,1155 ºС–1.  
В итоге будет написана программа по расчету сокращения срока службы сило-
вых трансформаторов. Программирование будет осуществляться на языке Delphi, 
основы которого мы изучили в университете на начальных курсах первой ступени 
образования. 
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Все виды энергии имеют неоспоримые преимущества, однако наибольшей по-
пулярностью пользуется электроэнергия. Именно благодаря электроэнергии предос-
тавляются такие услуги, как освещение, нагрев и охлаждение, средства и коммуни-
кации, оборудование и другие [1]. Электроэнергию можно назвать уникальной с 
точки зрения универсальной применяемости, регулируемости и способности выпол-
нять множество задач.  
Растущая значимость электроэнергии является следствием нескольких факто-
ров, которые включают быстрое внедрение электротехнологий и гибкое надежное 
электроснабжение [1]. 
Однако при большом количестве преимуществ электроэнергии существуют и 
проблемы (рис. 1). Каждое предприятие нуждается в электроэнергии, причем для то-
го, чтобы предприятие нормально функционировало, ему требуется большое коли-
чество электроэнергии. Предприятия зачастую не могут сами вырабатывать требуе-
мое количество электроэнергии из-за нехватки денежных средств, поэтому ищут 
пути сокращения ее потребления. 
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Рис. 1. Динамика потребления электрической энергии в Республике Беларусь 
(млн кВт · ч) [2] 
Электроэнергия имеет следующие виды альтернативных источников: фотоэлек-
трические станции, АЭС, ветропарки.  
Сейчас все большее распространение приобретает строительство фотоэлектри-
ческих станций. Данное распространение они получили благодаря результатам ис-
следований: было выяснено, что за год на территорию Республики Беларусь посту-
пает солнечная энергия суммарной величиной около 3 · 1014 кВт · ч, а это больше, 
чем общее потребление энергоносителей в Республике Беларусь [3]. 
Использование солнечных батарей эффективно на территории Беларуси в пери-
од благоприятных условий окружающей среды, так как в Польше и Нидерландах 
эффективность использования солнечных батарей на 10 % меньше, чем в Республике 
Беларусь. То же самое касается и Германии, Дании, Бельгии – их эффективность 
на 17 % меньше [3]. 
В Республике Беларусь построена 31 фотоэлектрическая станция. До 2017 г. самая 
мощная фотоэлектрическая станция находилась недалеко от Брагина (18,48 МВт). За-
нимаемая площадь – 41 га [4]. 
Что касается г. Речицы, то с декабря 2014 г. на территории Белорусского газо-
перерабатывающего завода работает фотоэлектрическая станция, мощность которой 
3,75 МВт.  
В мае 2017 г. планируется запустить самую крупную и мощную фотоэлектриче-
скую станцию в г. Речица – мощность 57,8 МВт · ч [4]. Это не только самая крупная на 
территории г. Речицы, но и на всей территории Республики Беларусь. Для реализации 
проекта были выделены два участка земли общей площадью 110 га. На данном объекте 
используется 218000 солнечных панелей. Данный проект обещает окупиться через 5 лет. 
После запуска проекта планируется обеспечить электроэнергией все предпри-
ятия, находящиеся на территории города Речицы, вырабатываемой электроэнергии 
хватит, чтобы обеспечивать и сам город. Планируется и продажа электроэнергии. 
Для предприятий выгоден данный проект, так как электроэнергия будет значи-
тельно дешевле той, которую предприятия закупают сейчас. 
Таким образом, развитие альтернативных источников электроэнергии для Рес-
публики Беларусь очень выгодно с точки зрения экономии средств на покупку элек-
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троэнергии, за счет создания быстро окупаемых фотоэлектрических станций появит-
ся возможность обеспечивать города электроэнергией по более низким ценам, а так-
же получать дополнительную прибыль при продаже данной электроэнергии. Еще 
один существенный положительный момент – это то, что фотоэлектрические стан-
ции не наносят вреда окружающей среде, в отличие от АЭС. 
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Система электроснабжения предприятий, состоящая из сетей напряжением 6–10 кВ, 
трансформаторных подстанций, служит для обеспечения требований производства 
путем подачи электроэнергии от источника питания к месту потребления в необхо-
димом количестве и соответствующего качества. 
Характерной особенностью систем внутризаводского электроснабжения явля-
ется многообразие и большой объем информации. Это предполагает внедрение ка-
ких-либо вычислительных компонентов, которые позволили бы на базе исходной 
информации о системе электроэнергии, а именно: конфигурационной и информаци-
онной модели , получить максимум полезной информации. 
В рамках темы предлагаем Вашему вниманию программу для комплексного расчета 
режимов внутризаводских электрических сетей 6–10 кВ. В ней учтена специфика этих 
сетей, особенности их информационного обеспечения, наличие специального электро-
оборудования, возможность распределения электроэнергии на двух и более напряжениях. 
Исходными данными для расчета по программе являются: 
а) информация об источники питания электрической сети; 
б) справочная информация о проводах, кабелях, трансформаторах и синхрон-
ных двигателях на напряжения 6–10 кВ; 
в) информация об электрической сети; 
г) мощность батарей, кВАр. 
Информация об источники питания записывается по секциям 6–10 кВ и вклю-
чает в себя следующие сведения: 
а) наименование источника питания; 
б) действительное напряжение на шинах, кВ; 
в) годовое время использования наибольшей активной нагрузки, ч/год; 
г) сопротивление системы, приведенное к базисным условиям. 
